



































































西红柿 100g含钙 9.3mg,钾 240mg,钠 3mg,膳食纤维















1沈翠珍 1彭美慈 1邝惠容 2程志清







































































[关键词]护士 绩效考核 管理 实践
[中图分类号]R47 [文献标识码]C
等。③海产品及肉类:海蜇皮、淡菜、牡蛎、鸭肉等。④干品类:
海带、紫菜、黑木耳、黑芝麻等。⑤饮料或粥:杭白菊花茶、枸
杞子茶、决明子茶、绿茶、苦丁茶、绿豆汤或绿豆粥、银耳汤或
银耳粥等。⑥水果:苹果、香蕉、梨、柿子、荸荠、西瓜、葡萄、猕
猴桃等。
同时,还需注意饮食禁忌。忌食温热性食物如火锅、狗
热、羊肉、胡椒、花椒、桂皮、茴香、辣椒等;少吃龙眼肉、荔枝
等温性水果;禁忌服用有温补作用的滋补品如红参、鹿茸、鹿
鞭等;禁用五香粉、胡椒粉等温热性调味品;忌吃或少吃蛋
黄、动物内脏、虾子、鱼子等高脂肪、高胆固醇食物。
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